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SEGUIM CONSTRUINT SEGRIÀ
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Cada cop coneixem més 
el nostre territori, 
els seus espais naturals, 
la seva gent, i els matisos 
que hi ha entre ells.
Doncs sí, aquesta seria la conclusió després d’un any més 
de treball: seguim construint Segrià des del CECS. I no és 
fàcil, certament. Lleida és una gran capital, la gran capital de 
l’interior de Catalunya, i projecta una allargada ombra que 
enfosqueix la resta del territori.
Molta gent ha teoritzat sobre la qüestió. El gran mestre Josep 
Vallverdú deia que a Lleida li manca una altra ciutat en la 
província, que li discutís la seva primacia; com ho fan Reus 
o Figueres amb Tarragona o Girona, les altres dues capitals 
provincials catalanes que van a un ritme similar que Lleida.
Molts cops ens hem queixat des de Ponent d’un possible 
centralisme exercit per Barcelona, i no ens adonem del 
poder centrípet que té Lleida vers el seu territori. I amb 
ella la gent i les seves institucions, governades, fins ara, per 
polítics sense oposició.
Lleida, la capital, menysté o no veu el territori, i com més a 
prop el té pitjor. Per això és tan important la tasca del CECS, 
una institució que any rere any guanya terreny, socis i treballs 
d’investigació per divulgar el coneixement del Segrià.
I amb la seva tasca construeix comarca. Cada cop coneixem 
més el nostre territori, els seus espais naturals, la seva gent, i 
els matisos que hi ha entre ells.
El Segrià és una gran comarca, rica, vital, la més poblada de la 
província, fins i tot si excloem Lleida. Des del CECS, fa anys que 
volem conèixer i donar possibilitats d’expressió a tots els pobles 
del Segrià. El missatge ha estat captat pel territori i cada cop 
tenim més municipis disposats a col·laborar amb nosaltres.
Fruit d’aquesta progressió en resulta la nostra publicació, que 
recull les comunicacions que presenten cada any en major 
nombre els investigadors de tots els àmbits en les jornades 
que organitzem al novembre. Sense la seva col·laboració no 
seria possible aquesta revista, ni conèixer millor el Segrià. 
Finalment, en l’exemplar d’aquest any hem inclòs un annex 
del Grup de Recerca en estudis medievals «Espai, Poder i 
Cultura» de la Universitat de Lleida, dedicat a la canònica 
de Sant Ruf. Aquesta és una nova mostra de la implicació del 
CECS al coneixement i protecció del nostre patrimoni, en el 
qual Sant Ruf ha ocupat un paper central els darrers temps. 
L’excel·lent informe confirma una cosa que ja intuíem, la 
canònica de Sant Ruf té una importància històrica i artística 
per al Segrià indiscutible, cosa que obliga a les institucions, 
principalment l’Ajuntament de Lleida, a comprometre’s a la 
seva salvaguarda i difusió.
